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読経三昧 に入 ってい る滝 口入道 、憂 き世 の
秋風 に栄華を偲びっつ も今や恩讐の彼方を
生 きてゆ く祇王 と佛、"さ び しきままにむ
だ書 きして遊ぶ"孤 独な芭蕉の姿 に出会う。
西行が、小督が、去来 が、何 かと語 りかけ
て くる。
嵯峨野 だけでな く、京都 のど こを歩 いて
も古典 の息吹 とささやきがある。行 き交 う
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